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Аннотация: Обеспечение финансовой безопасности – одна из важнейших 
функций государства. Проблема финансовой безопасности является 
производной от задач экономического роста на каждой ступени развития 
общества. 
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Предпосылкой формирования региона как отдельного экономического 
субъекта является выделение и объединение общих экономических интересов 
субъектов хозяйственной деятельности на территории региона. Вопросами 
изучения финансовой безопасности занимаются российские ученые, однако 
недостаточно освещенным остаются проблемы региональной безопасности и 
взаимодействия систем обеспечения безопасности на национальном и 
региональном уровнях.  
В пределах каждого региона существуют противоречия в удовлетворении 
интересов различных групп субъектов хозяйствования не только на территории 
региона, но и в межрегиональном взаимодействии, которые могут представлять 
угрозу безопасному развитию экономики региона. Социально - экономическое 
развитие региона неразрывно связано с экономическими интересами региона, 
выражающие его потребности и является эффективным стимулом регионального 
воспроизводства. Несмотря на противоречия между интересами регионов, для 
воплощения в жизнь стратегии обеспечения безопасности развития регионов 
необходимо ввести механизм, который опирается на внутренние и внешние 
экономические интересы страны и регионов. 
Суть экономических интересов региона можно раскрыть через категории 
восприятия регионального развития. С точки зрения государства, региональное 
развитие – это рост количества и качества ресурсов и потребительских благ, 
которыми регион обеспечивает экономику страны, а с точки зрения самого 
региона – «это рост объема производства и потребления материальных и 
нематериальных благ, увеличение количества населения и дохода на душу 
населения, улучшение социально - психологического климата, экологической 
ситуации».  
Реализация организационно - экономических механизмов защиты 
экономических интересов региона зависит прежде всего от уровня его 
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экономического развития, развития сферы производства материальных и 
нематериальных благ, производственной и социальной инфраструктуры. 
Особую роль в обеспечении финансовой безопасности региона играет 
соотношение уровней развития экономики в целом и инфраструктуры в 
частности. Для адекватной оценки уровня финансовой безопасности нужно 
постоянно отслеживать влияние различных факторов, поскольку их действие 
является разнополярной и в зависимости от ситуации, они могут препятствовать 
или способствовать обеспечению безопасности. Если же реагирования на их 
действие будет несвоевременное, это может вызвать изменение их состояния, а 
впоследствии перерасти в угрозу безопасности. При разработке мер по 
обеспечению финансовой безопасности региона необходимо учитывать  
− классификация и контроль над дестабилизирующими факторами 
безопасности;  
− идентификацию угрозы вследствие потери контроля над фактором; 
− разработку и выполнение мероприятий ликвидации угроз.  
Управление финансовой безопасностью базируется на необходимости: 
недопущение перерастания негативных факторов в угрозы, предотвращении 
кризисных ситуаций, гарантии стабильного уровня объекта безопасности, 
минимизации возможных экономических убытков. Для реализации системы 
предотвращения и минимизации влияния негативных внутренних и внешних 
факторов, влияющих на состояние финансовой безопасности и имеют основания 
трансформироваться в угрозу безопасности, необходимо проводить  
− периодический сбор, обработку и анализ информации;  
− оценку и прогнозирование социально - экономической ситуации;  
− передачу объективной и достоверной информации о состоянии 
объектов безопасности и возможные его отклонения органов управления.  
Данные такого мониторинга является базисом эффективной системы 
организационно - экономических механизмов реализации стратегии финансовой 
безопасности через принятие соответствующих решений по регулированию 
экономических процессов. Неравномерный характер развития регионов может 
усугубляться либо частично демпфироваться спецификой общехозяйственных 
задач, возлагаемых на эти регионы.  
В то же время для экономики страны в целом может быть выгодно, что 
некоторые регионы сосредоточивают на своей территории трудоемкие 
производства, характеризующиеся низким объемом создаваемой добавленной 
стоимости. При этом федеральный центр должен не ликвидировать структурную 
специфику этих регионов, сближая стартовые условия развития, а поделиться с 
ними частью внешнего эффекта, создаваемого ими для всей страны с учетом 
специфики их отраслевой структуры.  
Сохранение структурной и инфраструктурной специфики, сопровождаемое 
выделением ресурсов на освоение и развитие труднодоступных, 




вовлечению этих регионов в систему общестранового разделения труда с учетом 
разумного баланса экономических интересов страны и самих регионов.  
Таким образом, современные специалисты при оценке и диагностике 
финансовой безопасности региона, как правило, используют показатели его 
экономического развития. В зависимости от целевой установки исследования 
авторы фокусируют внимание на отдельных группах индикаторов 
(внешнеэкономическая сфера, ресурсная составляющая и так далее). Поскольку 
необходимым условием укрепления финансовой безопасности национального 
пространства выступает повышение качества экономического пространства РФ 
в целом за счет выравнивания условий развития экономики и уровня жизни 
населения регионов, то представляется целесообразным дополнить блок 
показателей экономического развития пространственными характеристиками 
связанности, плотности и однородности пространства. Очевидно, что учет и 
управление данными характеристиками целесообразно осуществлять органам, 
ответственным за пространственное развитие территориальных систем на 
различных уровнях управления: на уровне муниципалитетов, регионов, 
макрорегионов. 
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